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Consentimento Livre e Informado 
 
Carla Alexandra Silva Lopes Santos, Enfermeira da Urgência Pediátrica a frequentar o 
1º Curso de Mestrado de Saúde Infantil e Pediatria da Escola Superior de Saúde de 
Viseu – Instituto Politécnico de Viseu, a realizar um trabalho de investigação no âmbito 
da disciplina Relatório Final, subordinado ao tema “Colheita asséptica de urina em 
crianças até aos 36 meses de idade: em busca de evidências”, vem solicitar a sua 
colaboração no preenchimento deste estudo. Informo que a sua participação é 
voluntária, podendo desistir a qualquer momento sem que por isso venha a ser 
prejudicado nos cuidados de saúde prestados pelo CHCB, EPE; informo ainda que todos 
os dados recolhidos serão confidenciais. 
 
Consentimento Informado 
Ao assinar esta página está a confirmar o seguinte: 
 
 Entregou esta informação 
 Explicou o propósito deste trabalho 
 Explicou e respondeu a todas as questões e dúvidas apresentadas pelo doente. 
 
  
____________________________________ 
Nome do Investigador (Legível) 
 
 
 
_____________________________________                             ______________ 
(Assinatura do Investigador)                                                                 (Data) 
 
Consentimento Informado 
Ao assinar esta página está a confirmar o seguinte: 
 
 O Sr. (a) leu e compreendeu todas as informações desta informação, e teve 
tempo para as ponderar; 
 Todas as suas questões foram respondidas satisfatoriamente; 
 Se não percebeu qualquer das palavras, solicitou ao investigador que lhe fosse 
explicado, tendo este explicado todas as dúvidas; 
 O Sr. (a) recebeu uma cópia desta informação, para a  manter consigo. 
 
  
________________________________  _________________________ 
Nome do Doente (Legível)   Representante Legal 
 
 
 
_____________________________________                             ______________ 
(Assinatura do Doente ou Representante Legal)                                                                 (Data) 
